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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «МІЖНАРОДНИЙ ЛІЗИНГ» 
У статті розглянуто сутність та досліджено особливості поняття 
міжнародного лізингу, розроблено схеми проведення операцій міжнародного 
лізингу. 
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Вступ. Про мис лові сть Ук раї ни вк рай пот ребує капі тальних вк ладень для 
подолан ня несприят ливог о стану матері ально- тех ні чної баз и про мис лов их 
пі дприє мст в. Брак г ро шей та ї х висок а варті сть спону к а ют ь до по шу кі в нових 
д жерел і нвест иці й. Для стри ман ня паді ння виробн ицт ва ек оно мі ч но 
доці льни м стало вик ористання і нст ит ут у лі зинг у, спро мо жн ог о з нач но 
по жвавит и процес оновлення виробн ицт ва та приск орит и і нтег раці ю 
ек оно мі к и Ук раї ни у ст рук т уру сві товог о ринк у  
Дос лі д жен ня м сут ності понятт я лі зинг у та пі дході в до йог о к лас и фі к аці ї  
зай малися: Павл юк О. В. , Орлов О. О. , Рясних Є. Г. , Нирялова Ю. В. ,  
Фр ан цева Е. Ф. , Сусанян К. Г. , Ст ук ало Н. В. , Старцев О. В. , Слов’ янськ а Н. Г. ,  
Савчу к Л. М. ,  Парн юк В. Г.  та і н ші .  
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Постановка задачі. Мет о ю статті є дослі д жен ня сут ності понят т я 
мі жнародног о лі зинг у та розробка схем реалі заці ї мі жнародн их лі з инг ових 
операці й.   
Завдан ня: вивчит и сут ні сть поняття мі жнародног о лі зинг у, дос лі дит и 
і сну ючі  схеми реалі заці ї мі жнародних операці й, вдоск оналит и і сну ючі  схе ми 
реалі заці ї  мі жнародн их лі з инг ових операці й.  
Результати дослідження. Успі х лі зинг овог о бі з несу в будь- які й г алузі  
баг ат о в чому зале жит ь ві д правильног о розу мі ння йог о з мі ст у і специ фі ч н их 
особливостей, ї хньог о адек ват ног о ві добра жен ня в мет одич н их 
рек о мендаці ях і  прак т ич н их рі шен нях.   
То му, насамперед, треба з’ ясуват и у чому ж поляг ає сут ні ст ь 
мі жнародног о лі зинг у, яка йог о природа і потенці ал, прин ци п и й 
орг ані заці йні  фор ми.   
Бі ль ші сть наук овці в [ 2, 5, 7] не розг ляда ют ь мі жнародн ий лі зинг як 
ок ре му ек оно мі чну катег орі ю, виді ля юч и йог о прост о як один і з пі двиді в 
лі з инг у. Арг у мент у юч и т и м, що «внут рі шні й лі зинг зді йсн юєт ься всереди ні  
своєї краї ни, тоді як мі жнародн ий лі з инг зді йсн юєт ься за кордоно м» і  
заз нача юч и, що «єдина ві дмі нні сть у виз наченнях внут рі шньог о і  
мі жнародног о лі зинг у поляг ає в тому,  що об’ єк т лі зинг у перет инає к ордо н».  
Ці  виз начення об ме жу ют ь понятт я міжнародний лізинг наці ональ н и ми 
к ордона ми, в той час як мі жнародн ий лі зинг поч инається ще до вих оду 
пі дприє мст ва на зарубі жн ий ринок і продов жуєт ься пі сля перет ину об’ єк т о м 
лі з инг у к ордоні в дер жави.  
І снує і н ша точк а зору, згі дно з як о ю прин ципових роз бі жност ей мі ж 
лі з инг о м «внут рі шні м» та мі жнародн им не і снує [ 8, 3] . В обох випадк ах 
вик орист ову ют ься єдині прин цип и та і нст ру мент и. Разо м з тим, з ог ляду на 
особливості мі жнародног о ринк овог о середови ща мі жнародн ий лі з инг має 
сво ю специ фі к у, що виті кає з особливостей фу нк ці онування зару бі жн их 
ринкі в та у мов ді яльності  на них.   
Мі жнародн ий лі зинг харак териз ується бі ль ш висок и м ст у пене м 
к о мп лек с ності , пов’ язани м зі ск ладні ст ю мі жнародног о ринк овог о 
середови ща, необхі дні ст ю вивчення особливостей зак онодавст ва баг ат ьох 
к раї н, ск ладні ст ю та трудоє мні ст ю процесу марк ет инг ових дослі д же нь на 
зару бі жн их ринк ах, що ви маг ає залу чення спеці алі зованих к омпані й-
к онс у льтанті в, які мо жут ь зі брат и і н фор маці ю про зовні шні  ринк и.  
Мі жнародн ий лі зинг передбачає врах ування ді яльності значно бі ль шої  
кі льк ості  суб’ єк ті в.   
Беру ч и до уваг и ви щезг адані  специ фі чні особливості мі жнародн ог о 
лі з инг у, а так о ж виз начення «внут рі шньог о» лі з инг у, зак рі плене в Зак оні  
У к раї ни « Про лі зинг », як «вид циві льно- правових ві днос ин, що виник а ют ь і з 
дог овору фі нансовог о лі зинг у, за як и м лі зинг одавець зобов’ яз ується набут и у 
влас ні сть рі ч у продавця ( постачальн ик а) ві дпові дно до встановлен их 
лі з инг оодер жу ваче м специ фі к аці й та у мов і передат и її у корист у ван ня 
лі з инг оодер жу вачу на виз начений ст рок не мен ше одног о рок у за 
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встановлену плат у ( лі зинг ові плате жі ) » [1] , мо жна с фор му л юват и виз начен ня 
мі жнародног о лі зинг у так и м чино м:   
Міжнародний лізинг – вид циві льно- правових ві днос ин, суб’ єк т и як их 
перебува ют ь пі д юрис дик ці є ю рі з них  дер жав і виник а ют ь і з дог овору 
лі з инг у, за як и м лі з инг одавець ( нерез идент або рез идент к раї ни з 
мі с цез нах од жен ня м в або поза ме жами к раї ни) зобов’ яз ується набут и у 
влас ні сть майно у продавця ( нерез идент а к раї ни з мі сцез нах од жен ня м за 
к ордоно м) ві дпові дно до встановлених лі з инг оодер жу ваче м специ фі к аці й та 
у мов і передат и йог о у к орист ування лі з инг оодер жу вачу ( рез идент у к раї ни)  
на виз начений ст рок не мен ше одног о рок у за встановлену плат у ( лі зинг ові  
плате жі ),  при цьо му майно чи плате жі  перет ина ют ь дер жавні  к ордони.  
Основними елементами лізингової операці ї є: об’єкт і суб’єкти; термін 
лізингової угоди; лізингові платежі; послуги , що надаються за лізингом [6, с. 
48].  
У прак т иці  мі жнародн их ві днос ин найбі ль ш роз повс юд жен и ми і  
дост у пн и ми для пі дприє мст ва є наст у п ні  види мі жнародног о лі зинг у:  
1.  Прямий лізинг – дог ові р лі з инг у,  як ий передбачає передач у 
лі з инг одавце м влас ног о ( к у пленог о у постачальник а) майна 
лі з инг оодер жу вачу в тимчасове к орист ування [ 4, с. 242] . Пря мий лі з инг  
вирі шує пробле му нестачі  необорот них ак т иві в ( рис.  1):  
– пря ми й ек спорт н ий ( уг ода, за як ої постачальник і лі зинг ова к омпані я 
з находят ься в одні й к раї ні , а орендар – зару бі жна к омпані я). Так а уг ода 
наз ивається експорт ни м лі зинг о м, оскі льк и по ві дно шен н ю до свог о одно 
наці ональ ног о учас ник а уг оди лі зинг ова к омпані я вик онує фу нк ці ю 
ст и му л юван ня збут у;  
– пря ми й і мпорт ний ( операці я, за як ої лі зинг ова к о мпані я знах одит ься в 
к раї ні орендаря, а постачальник – зак ордон на к омпані я). І мпорт ни м лі з инг о м 
так а уг ода наз ивається тому, що по ві дно шен н ю до свог о одно наці ональ ног о 
у час ник а уг ода ( у дано му випадк у орендаря) лі зинг ова к омпані я вик он ує 
фу н к ці ю ст и му л юван ня і мпорт у;  
– пря ми й транз ит ний ( уг ода, усі учасник и як ої знаходяться у рі з них 
к раї нах). Це найбі ль ш ск ладні операці ї для лі зинг ових к о мпані й. Вон и 
ви маг а ют ь знань правових, подат к ових  та і н ших особливостей, які власт иві  
зраз у ж обо м і ноземн и м ринк а м.  
2.  Зворотний лізинг – дог ові р лі зинг у,  як ий передбачає придбан ня 
лі з инг одавце м майна у власник а і передачу цьог о майна йо му у лі з инг.  
Зворот ний лі зинг необхі дний передусі м для тих г ос подарч их суб’ єк ті в, як и м 
тер мі ново пот рі бні  значні  обсяг и обі г ових к о шті в ( рис.  2).  
Вик ористання наведених схем спро щу є управлі ння реалі заці є ю 
мі жнародної  лі зинг ової  операці ї .  




Рис.  1.  Схе ма реалі заці ї  пря мог о мі жнародног о лі зинг у  
 
1. Укладання 
дог овору лі зинг у;  
2. Подання заявк и на 
придбання основних 
фонді в ( ОФ);  
3. Укладення 
дог овору купі влі -
продажу і з 
зазначенням ОФ, ї х 
виробникі в і вартості  
придбання;  
4. Перерахування 
г рошових кошті в в 
оплату лі зинг у;  
5. Передача 
лі зинг оодержувачу 
ОФ;  
6. Сплата лі зинг ових 
платежі в;  
7. Контроль за 
умовами експлуатаці ї 
ОФ;  
8. Сплата викупної 
вартості  ОФ;   
9. Передача прав власності  на ОФ.  
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Рис.  2.  Схе ма реалі заці ї  зворот ног о мі жн ародног о лі зинг у  
 
Висновки. Лі з инг є ск ладни м для роз умі ння, але досит ь перс пек т ив н и м 
для вик ористання ек оно мі чни м і нст ру мент о м. Ефек т ивне йог о вик орист ан ня 
пов’ язане з чі тк и м роз у мі ння сут ності цьог о поняття та виборо м виду 
лі з инг у, як ий би ві дпові дав специ фі чним ви мог а м к онк рет ног о пі дприє мст ва.  
З мет о ю спро ще н ня та пі дви щен ня  ефек т ивності вибору так ог о чі тк о 
ок ресленог о виду лі зинг у слі д вик орист овуват и фасет ну к ласи фі к аці ю, як а 
доз воляє маневруват и мі ж к рит ері ями ві дбору, врах ову юч и найбі ль ш 
ва жливі . Водночас обраний вид лі зинг у вк л ючат и ме в себе обов’ яз к овий 
набі р всі х аспек ті в к лас и фі к аці ї .  
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